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ABSTRAK
Inkubator merupakan alat untuk melakukan pemantuan pengeraman menggantikan fungsi dari induk
ayam ataupun unggas lainya. Untuk pengeraman induk ayam ataupun unggas lainya membutuhkan
suhu ± 36 – 40 derajat celcius. Untuk menjaga suhu agar stabil antara 36 hingga 40 derajat celcius
maka diperlukanlah sebuah kontrol yang mampu memenuhi kebutuhan inkubator tersebut.
Dirancanglah sebuah alat kontrol suhu untuk inkubator telur sebagai pengganti induk ayam dengan
berbasis mikrokontroler sebagai unit proses yang dibantu dengan fuzzy logic dan Pulse-Width
Modulation (PWM). dengan menggandalkan sensor SHT11 sebagai pembaca suhu serta kipas dan
elemen pemanas sebagai alat untuk menaikkan serta menurunkan suhu. Untuk perancangan, Fuzzy
Logic beserta PWM diletakkan pada mikrokontroler sehingga mampu mengendalikan kerja elemen
pemanas maupun kipas pendingin. Hasil yang didapat setelah pengujian menggunakan simulasi box
yang berukuran 30 x 16 x 24, mikrokonroler yang menggunakan Fuzzy Logic serta PWM mampu
mempertahankan suhu stabil antara 36 hingga 40 derajat celcius setelah alat bekerja dalam beberapa
waktu.
Kata kunci: Inkubator, Suhu, Mikrontroler, Fuzzy Logic.
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ABSTRACT
Incubator is a tool for monitoring the incubation replace the function of a hen or other birds. To hatch
hen or other birds require ± temperature 36-40 degrees Celsius. To maintain a stable temperature that
is between 36 to 40 degrees Celsius, it requires a control that is able to meet the needs of the incubator.
Designed a temperature control device as a substitute for egg incubator hatcher with a microcontroller
based processing units assisted with fuzzy logic and Pulse-Width Modulation (PWM), by relying on
the temperature sensor SHT11 as readers and fans and heating elements as a means for raising and
lowering temperature. For the design, along with Fuzzy Logic PWM placed on the microcontroller so
as to control the heating element and working cooling fan. The results obtained after using a simulation
test box measuring 30 x 16 x 24, mikrokonroler which uses fuzzy logic and PWM is able to maintain a
stable temperature between 36 and 40 degrees centigrade after working tool in some time.
Keyword: Incubator, Temperature, Microntroller, Fuzzy Logic.
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